
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の三者を識別することくらい最低の条件ではないか。換言すれば、文脈や表現効果といった具体・特殊相を捨象することなくして、文法が追求すべき普遍的な意義を抽象することは不可能である。その認識を欠くならば、如何なる説明も遂に妄言の域を出 はないであろう。これは﹁ ﹂に限らず、氏 助動詞説のすべ に共通する根本的な問題である。﹁き﹂の意味がもし氏の言の如く﹁文脈﹂に依存し、それと一致するものであるならば、例えば、仮にイ
　
秋風の吹きにし日よりいつしかと我が待ち恋ひし君そ来まさぬ（君は来まさず）
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                                                                      
　
以
上、
上
代・
中
古
の
論
の
一
部
に
つ
い
て
触
れ
た。
紹
介
し
な
か
っ
た
論
を
含
め、
諸
家
の
説
は（
文
献
ⓐ
を
除
き
）
ほ
ぼ
動
詞
に
よ
る﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
の
（一二七）
147
川上　徳明 
使い分け、別けてもその自他による使い分けを認めているものと解される。宣長説との関連で言えば、ほぼそれを追認するものであり、特に文献ⓕ・ⓖはそれを強く称揚する。
山口氏はここでも、例によって先学諸家の業績を顧みることがないが、右の研究業績と先の氏の文言との落差は余りにも大きいと言わ
ねばならない。︻補注５︼﹁つ﹂にこめた思いとして氏が挙げる例は他に次のようなものがある。以下は文献⑱﹃大辞典﹄からの抄出である。
﹁後悔・自責・悲痛などの思い﹂
（﹁てき﹂の項、ブランチ②）
﹁他人の行為に対する恨みの念﹂
（同、ブランチ③）
﹁（その事態に）自分は責め・恩恵などの思いがある﹂
（﹁てけり﹂の項の﹁意味﹂
）
いずれも文脈乃至場面に由来する思いつきとしか思われぬものであり、勿論﹁つ﹂の意味でないことだけは確言しておく。例文を挙げ
るまでもなかろう。
更に、ここで氏の助動詞一般についての見解を紹介しておく。次は文献⑱の﹁助
動詞﹂の項の記述である。
自立語の表す事態・事物に対して話し手がどう捉えたか、どのような心情を持ったかを表す語。
（︹定義︺の項）
話し手がそ 事態・事物をどう捉えたか、話し手の心情を表す語である。
（︹機能︺の項）
助動詞の表す内容は事態に対する話し手の心情であり、具体的な事態 はない。
（同）
右と同時期の文献⑰にも次のようにある。
日本語の は、話し手が、前 述べた内容に対して、どう意識したかという、話し手の心情を表す語である。
（一七〇頁）
まことに信じ難い見解であるが、これによって氏が例文解釈 際して繰り返し﹁思い﹂を問題とする理由が頷けようと思う。
（一二八）
